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Kebahagiaan merupakan keadaan sejahtera dan kepuasaan hidup yang 
dirasakan oleh individu dimana mereka mampu melakukan apa yang 
diinginkan dan berhasil meraih tujuan hidupnya. Lansia adalah suatu proses 
yang tidak dapat dihindarkan dan merupakan tahap akhir dari siklus 
kehidupan manusia. Lansia akan dihadapakan dengan penyesuain diri 
dengan perubahan yang terjadi dalam hidup. Salah satu tugas perkembangan 
Lansia adalah penyesuaian terhadap kematian pasangan. Pasangan yang 
ditinggalkan mempunyai cara sendiri untuk menyelesaikan perasaan duka 
citanya. Dengan demikian perlu adanya dukungan dari orang-orang sekitar 
agar mereka dapat bangkit dari kesedihan dan menunjang kebahagiaan pada 
lansia. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat bagaimana gambaran 
kebahagiaan lansia yang tidak memiliki pasangan karena kematian. Metode 
yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. 
Informan yang terlibat dalam penelitian ini ditentukan dengan beberapa 
kriteria tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana gambaran 
Kebahagiaan Lansia yang tidak memiliki pasangan karena kematian. Proses 
untuk menunjang kebahagiaan dapat dilihat dari, Menjalin hubungan positif 
dengan orang lain, Keterlibatan penuh dalam aktifitas, Penemuan makna 
dalam hidup, Optimis namun realistis, menjadi pribadi yang resiliensi. 
Lansia yang dapat menyesuaikan diri dengan kematian pasangan 
merupahkan kondisi yang menunjang kebahagiaan lansia. Adapun faktor 
yang mempengaruhi kebahagiaan lansia yaitu faktor eksternal, diantaranya, 
produktfitas, keuangan yang cukup, menjaga kesehatan dengan baik, serta 
mendekatkan diri dengan tuhan dan faktor internal diantaranya adalah 
kekuatan karakter dimana dapat memberikan kebahagian, penerimaan diri 
baik individu sendiri maupun orang lain, petunjuk untuk menjalani hidup 
dan dapat bebas untuk mencapai gaya hidup yang diinginkan tanpa ada 
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Happiness is a state of prosperity and life satisfaction felt by individuals 
where they are able to do what they want and succeed in accomplishing 
their goals. The elderly is a process that cannot be avoided and the final 
stage of the human life cycle. Elder people will be confronted with self-
adjustments to the changes that happen in life. one of the tasks of the 
development of the elderly is to adjust by the death of their spouse. Elderly 
who are left behind have their own ways to settle the grief. They need to be 
supported by people so they can recover from their grief and live in 
contentment. The purpose of this study is to overview the happiness of 
elderly people who have lost their spouses due to death. The method used 
qualitative analysis with a case study approach. The subject involved in this 
study were determined by certain criteria. The results showed how elderly 
people cope with their grief after losing their spouses. The process which 
contributed to elderly happiness can be seen from establishing positive 
relationships, full involvement in activities found the meaning of life, 
become optimistic but realistic, become a resilient person. The elderly who 
can adapt to the loss of a spouse is a condition that provides happiness. The 
aspects that influence the happiness of the elderly are external factors such 
as productivity, sufficient finances, maintaining good health, and be a 
religious person. Internal factors that can contribute to happiness such as 
the strength of personality, self-acceptance, way of life, and accomplish the 
desired lifestyle without any external interference. 
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